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ABSTRAK 
 Kandungan gizi labu siam dan bekatul cukup tinggi dapat mengatasi berbagai penyakit 
degeneratif. Namun, pemanfaatannya kurang sehingga dibutuhkan penelitian untuk mengembangkannya. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui kandungan gizi makro dan mikro bubur instan berbasis bekatul-labu 
siam. Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen laboratorium. Dalam penelitian digunakan dua 
formula produk yaitu kontrol dengan konsentrasi bekatul-labu siam 1:1 serta formula terpilih dengan 
konsentrasi bekatul-labu siam 3:1 serta gula stevia 0,1 gram. Keduanya dianalisis kandungan gizinya. 
Analisis karbohidrat dengan metode Carbohydrat by Difference, kadar protein metode Khjedal, kadar 
lemak metode Sohxkhlet, energi dengan bom kalori, antioksidan total dan mineral dengan metode AAS 
(Atomic Absorption Spectrofotmetry). Hasil penelitian menunjukkan kandungan zat gizi makro dan mikro 
dalam 30 gram bubur instan bekatul dan labu siam adalah 16 gram karbohidrat, 4,1 gram protein, 2,8 gram 
lemak, 0,88 gram serat serta 1.500 kkal energi. Sedangkan untuk zat gizi mikro yaitu, 932 mg kalium, 162 
mg kalsium, 16,152% DH DPPH antioksidan total, 5,762 mg zat besi. Disimpulkan, formula terpilih 
bubur instan lebih baik daripada formula kontrol dari zat gizi karbohidrat, protein, kalium, antioksidan 
total, dan zat besi. Diharapkan dapat dikembangkan dari segi produksi dan teknologi sehingga bermanfaat 
bagi masyarakat. 
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